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Gries – Chemin de Brumath
Richard Nilles
Opération négative
Situé dans la partie ouest du village, le secteur est sensible du fait de la proximité de
vestiges gallo-romains.
Le site n'a cependant livré aucun vestige archéologique en particulier.
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